








宾 1998年的 GN P增长了 0. 1% ,虽然远远低
于政府在 1998年间几经调整的 2. 5%增长率,
但相比印尼 - 13% 、马来西亚 - 6%、泰国 -
6. 8%的增长率要强得多。与其它国家出口不
景气相反, 1998年菲律宾贸易出口增长
17. 3% ;通胀率为 9. 7% ,仍然保持在一位数














化的新中央银行 ( Bangko Sentral ng P ilip-
inas), 取代原有的负债累累的旧中央银行























网络统计资料, 外贸出口与通胀率为 1至 11月的数据;东盟
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年 7月 31日发布第 137号通令, 将允许商业银
行隔夜外汇借入比重从占其健康资本额
( 1000万美元 )的 20%削减至 10%, 之后又减
至前所未有的 5%。同时, 银行隔夜外汇贷出










根据新央行 1997年 7月 31日发布的通令,商业
银行无需央行证明进行场外合法美元出售的
最高限额从 10万美元降至 2. 5万美元,以缓和











1997年 6月底的 15%升至 32%。同期, 隔夜贷
款利率则从 17%升至 34% 。为了更好地控制

















利率, 同时避免发生通胀。继 1998年 3月 20日
降低银行法定准备金 3个百分点之后, 又于

























































有: ( 1)从 1998年底至 2000年 12月底期间, 银
行的最低资本额将根据银行的不同类型, 提
高 20%至 60%; ( 2)银行强制性坏账储备由
1998年 10月 1日占贷款总额的 1%增至 1999年
4月的 1. 5% , 再增至 1999年 10月 1日的 2%;
( 3)对银行及其分行、联营行进行定期监督与
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① 根据菲国家经济发展署 1999年 3月 2日网络数据。
资,如发行债券、吸引外资、出售国营企业的
股权。继 1998年 4月菲政府在美国成功地发行






































































④ 美洲银行: 《 1998年～ 1999年亚洲前景》, 1998年 5
月。转引自《迈向复苏之路》,菲中央银行 1998年 7月。
IM F调查: 《明智稳妥的政策和改革帮助菲律宾驾
驭危机,力争更为强劲的增长》, 1998年 5月 25日。
据美联社联合国 1998年 4月 14日报道,转引自菲律
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